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Objectius i contingut de "Temps d'Educació" 
Temps d'Educació és una revista semestral de la Di~isió de Ciencies 
de l'Educació de la Universitat de Barcelona. L'estructura actual d'aquesta 
Universitat ha facilitat, per mitja de la Divisió, la coordinació administrativa, 
academica i científica de les institucions que tenen per objecte la capaci-
tació professional de mestres i educadors i la recerca en Ciencies de 
l'Educació (Facultat de Pedagogia, Escola de Formació de Professorat 
d'EGB i Institut de Ciencies de l'Educació). En aquest marc, Temps 
d'Educació pretén ser un organ de la Divisió per tal de: 1. acollir i difondre 
part de la seva producció científica; 2. facilitar i estimular la comunicació, la 
interdisciplinarietat i la discussió científica entre les diferentes línies de 
trebal! i are es disciplinaries de les Ciencies de l'Educació; 3. projectar la 
Divisió a la comunitat científica de la Pedagogia i als ambits institucionals i 
d'intervenció del sistema educatiu. 
No obstant aquests objectius relacionats directament amb la Divisió 
de Ciencies de l'Educació, Temps d'Educació no neix amb la voluntat 
d'esdevenir, ni pel que fa a autors ni a destinataris, una publicació tancada 
a aquesta instancia academica de la Universitat de Barcelona. La preten-
sió és la d'ésser un organ científic obert a la comunitat deis qui conreen a 
Catalunya, des de la recerca, el pensament o la practica, les Ciencies de 
l'Educació. 
L'abast tematic de la revista, en consonancia amb I'ambit disciplinari 
de la Divisió, és el de la Pedagogia o les Ciencies de l'Educació global-
ment considerades. Per tant, la revista acollira de forma proporcionada, 
no necessariament en cada número, pero sí en el seu conjunt, els dife-
rents continguts, arees científiques i línies de recerca de les menciona-
des disciplines. Com a publicació universitaria vetllara especialment pel 
rigor científic i el nivell inteLlectual del contingut. Temps d'Educació no 
sera una revista ni de divulgació, ni d'actualitat, ni eminentment practica, 
en el sentit restringit d'aquesta paraula. I no pas perque calgui desvalorar 
aquest tipus de publicacions, I'existencia de les quals, per altra banda, és 
molt necessaria en el camp pedagogic, sinó perque, precisament, aquest 
terreny divulgatiu i practic sembla més ben cobert, almenys en I'ambit ca-
tala, que no el científic i teoric. 
El contingut de cada número de Temps d'Educació s'estructurara en 
quatre seccions. En primer lIoc, una Monografia sobre algun autor o tema 
específic de Ciencies de l'Educació, coordinada per un professor o equip 
de professors que tindran cura d'estructurar-Ia, cercar articles adients per 
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traduir, sol.licitar col.laboracions, etc. En segon l/oc, hi haura la secció de 
Reflexions i recerques, que acollira articles de contingut heterogeni que 
difícili'nent foren integrables a les successives seccions monografiques. 
En tercer lIoc, la Tribuna, que tindra per objecte promoure i participar en el 
debat de tematiques educatives importants que gaudeixin d'una certa ac-
tualitat compatible amb el caire semestral de la revista. Finalment, la revista 
comptara també amb una Secció bibliogr8.fica que incloura recensions i 
comentaris en profunditat d'obres importants aparegudes recentment i 
ressenyes succintes d'altres novetats. 
La Direcció i el Consel/ de Redacció de Temps d'Educació volen fer 
avinent que, malgrat el contingut científic que es pretén donar a la revista, 
en Pedagogia és certament difícil-i no sabem si és desitjable- obviar els 
components o orientacions de caire valoratiu i, en general, ideologic. És 
per aixo que convé fer alguna remarca sobre aquesta qüestió. El caracter 
institucional d'aquesta publicació creiem que obliga, si no a la neutralitat, 
sí al pluralisme; pluralisme que s'haura de manifestar segons les orienta-
cions diverses que convisquin a la Divisió. Aixo no obstant, entenem que 
la revista ha d'optar decididament per una línia pedagogica renovadora i 
crítica, la qual cosa, per altra banda, no és contradictoria amb la voluntat ri-
gorosa i científica que ha de tenir. Igualment,la redacció no sempre ha de 
compartir les interpretacions i les orientacions del contingut deis trebal/s 
que s'hi publiquin. Es vetllara perque tinguin prou qualitat inteLlectual, 
pero s'evitara interferir en les interpretacions o valoracions que cada autor 
introdueixi en els seus treballs. Aquest primer número vol ser ja un exem-
pie d'aquesta intenció d'obertura i pluralisme. 
El Director i el Consell de Redacció 
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